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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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В  современном  обществе  инновации  выходят  на  первый  план,  становятся  абсолют‐










петенций,  связанных  с  пониманием  необходимого  интеллектуального  обеспечения  собст‐
венной деятельности, отбором и использованием нужной для этого информации. 
В  связи  с  этим  вопрос  о  коммуникативной  компетентности  современного  человека 
как ресурсе успешного создания и освоения новшеств, адаптации к инновациям, формиро‐
вания  инновационной  культуры  общества,  способствующей  доброжелательному  воспри‐
ятию новых идей, новых машин, систем и технологий, готовности их практической реализа‐





































нением  информационных  потоков  усиливается  действие  таких  переменных,  как  уровень 
знаний,  ресурсы  личности  (образование,  престижная  работа,  социальный  статус),  время. 
Люди  с  лучшими  стартовыми  позициями  получают  информацию  быстрее,  они  используют 
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